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A critical mind on the part of students 
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Abstract 
For a university and a junior colege, it is an important thing now to spread that a student wrestles with 
volunteer activity. In addition, by volunteer activity. the student learns social skil, and the university can do 
contribution to society. In other words a volunteer center is an important foothold, and a university and the 
Jumor colege have to think about the most suitable method to support that the student staff administers a 
volunteer center 
I examine what kind of critical mind the student staff has about the administration of the university volunteer 
center in this article. The reason is because it develops what kind of method I should support a volunteer center 
by as a university organization by knowing a critical mind of the student staf. 
By the investigation of this study, the student staff understood business sides about the administration of 
the volunteer center well, but couldn t understand the organization side. Therefore. it is necessary for the 
umvers1ty to do the training of the ability to practice a social work for the student. In addition, we should do 
the device how we use Y s method workshop for to bring up the sensitivity of the student in the training. 
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（ ボランティア活動への ； 「二－－－－；
! 興味・関心のない学生 : ! : 
I 活動に対し I : I 














































ボランティア活動を希望する学生 し相互の影響 J ボランティア活動を検討する学生
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